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In preparing this special volume, devoted to the subject of Pursuit-Evasion type differential games, 
the editors felt that it may be worthwhile to attempt o construct as definitive a bibliography on 
this subject, as it may be possible to achieve. The following pages contain the first version of this 
attempt. 
The principal reason for embarking on this project was the generally shared feeling that while 
the subject is of great importance, it is also sufficiently limited in scope so that it may be possible 
to construct a definitive bibliography for it, and to keep it updated. 
In addition to that consideration, the construction of this bibliography involved the idea of a 
genuinely new possible service, to be provided by this journal: to supply, essentially free of charge, 
copies of any items in the bibliography to its readers. 
To accomplish these aims, we sent out a letter to several hundred individuals, whom we were 
able to identify as past or present contributors to this field. The text of the letter was as follows: 
The purpose of this letter is to request of you to provide us with reprints (or 
preprints) of any works you may have written on the subject of Pursuit-Erasion 
Problems; or related differential games; and any bibliographies that you may have 
relating to these. 
There are several reasons for this request; one of them quite unique. We are planning 
to publish in the near future a Special Issue devoted to the subject of Pursuit Evasion. 
We chose this topic very carefully from among many possibilities, as one of great 
enough scientific scope, yet narrow enough to attempt o encompass it. 
The first use we shall make of your reprints is to include them in as definitive a 
bibliography as we can manage to construct, which will be part of the Special Issue. 
We shall provide a copy of this to each contributor, of course. 
Secondly, we are preparing for several future issues. We need the reprints to gauge 
the relative interests of individuals, such as yourself, who work or worked in this 
tield. 
Finally, and this is the innovative aspect: we intend to inaugurate with this Special 
Issue a genuine new service to the scientific community. We intend to build up as 
complete a library of this subject as we can; maintain it; and provide to anyone 
interested (i.e. workers in the field) complete updated bibliographies in the future, 
free of charge, We shall also provide, for the cost of xeroxing, copies of any of the 
papers requested from us. 
I do hope that we can count on your help in this important undertaking. 
With best regards. 
Unfortunately, ue did not quite succeed in our aims, for a variety of reasons: 
(I) While several indiv iduals-to whom we extend our sincere thanks provided us with a 
complete list of their publications, and even with complete sets of copies of them, their 
number was much smaller than we hoped. Thus, the number of copies of papers which we 
now have in hand is much smaller than we hoped for. 
(2) We attempted to utilize the bibliographies of the papers that we had available. Unfortunately 
again, they were very non-uniform, often imprecise and with many of them lacking crucial 
pieces of information. 
Therefore, the bibliography here given attempts to provide the lowest common denominator in 
information content, for the sake of uniformity. 
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We intend to continue with our project and produce, in our next volume, a much improved 
bibliography, which will also contain book titles. To achieve that, we call upon all authors: 
(1) To provide us with a corrected and completed version of any of their listings found here. 
(2) To provide us with update information on missing items, or newly published papers. 
We intend to stand by our promise as stated in the letter quoted above. We request the 
cooperation of everyone interested. 
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